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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general implementar la 
plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las habilidades sociales de 
los estudiantes del primer grado B de primaria de la Institución Educativa “Rosa de 
las Américas” de Los Olivos en el 2020.  
Asimismo, presentó el enfoque cuantitativo el cual permitió validar y 
estructurar la recolección de información para su análisis y procesamiento 
estadístico. También contó con la muestra intencionada de 32 estudiantes, quienes 
participaron del estudio con diseño pre experimental de un solo grupo, y 
respondieron el cuestionario de habilidades sociales que responden a seis 
dimensiones, propuesta por Goldstein (1999) y adaptada por Marín (2020), el 
estudio permitió el análisis de los resultados y la formulación de conclusiones.   
Se concluye que al implementar la plataforma Zoom como entorno virtual se 
mejoró las HHSS de los estudiantes, como producto del Zoom se mostró el 
incremento a nivel alto, con el 100% en el pos-test. Por ello, se recomendó aplicar 
el proyecto a estudiantes de primaria para que establezcan mejores vínculos 
afectivos con sus pares y a estudiantes de menor grado, a quienes se les estimula 
la creatividad y el uso de las TIC, y prepararlos para los nuevos tiempos digitales. 
Palabras clave: Habilidades sociales, plataforma Zoom, TIC. 
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Abstract 
The present research work had the general objective of implementing the Zoom 
platform as a virtual environment, to develop the social skills of the students of the 
first grade B of elementary school of the Educational Institution "Rosa de las 
Américas" of Los Olivos in 2020. 
Likewise, he presented the quantitative approach which allowed validating 
and structuring the collection of information for its analysis and statistical 
processing. In addition, there was an intentional sample of 32 students, who 
participated in the study with a pre-experimental design of a single group, and 
answered the questionnaire on social skills that respond to six dimensions, 
proposed by Goldstein (1999) and adapted by Marín (2020), the study allowed the 
analysis of the results and the formulation of conclusions. 
It is concluded that by implementing the Zoom platform as a virtual 
environment, the HHSS of the students was improved, as a product of the Zoom, 
the increase was shown at a high level, with 100% in the post-test. For this reason, 
it was recommended to apply the project to elementary school students so that they 
establish better emotional bonds with their peers and to lower-grade students, who 
are stimulated with creativity and the use of ICT, and prepare them for the new 
digital times. 
Keywords: Social skills, Zoom platform, ICT. 
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I. Introducción
En la actualidad, la sociedad de la cual formamos parte pide personas capaces no 
solo en lo intelectual, sino además en lo social, en donde logren desarrollar e 
implementar su posibilidad de escoger correctamente de toda situación, de poder 
laborar en grupo, de poder ajustarse a las variaciones constantes que se dan a nivel 
mundial, de saber expresar sus deseos y carencias, mantener el control de sus 
emociones y por todo lo mencionado se necesita atribuírsele más importancia 
integral a la persona, más todavía, en sus capacidades sociales, debido a que se 
necesita estar constante relación con los otros. Esta necesidad de contacto se ha 
visto suprimida debido al Covid-19. 
La pandemia por el coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes a 
nivel mundial y en todos los ámbitos; debido a esta pandemia, la educación se ha 
visto afectada a tal punto de suspenderse las clases presenciales desde marzo de 
este año, lo cual ha llevado a un estado de confinamiento de las familias peruanas. 
En el sector educativo, generó la postergación del inicio del año lectivo presencial 
en escuelas de más de 190 territorios con el fin de lograr la contención del Covid y 
disminuir su perjuicio. 
El MINEDU frente a este caso, ha brindado a los maestros, orientaciones 
pedagógicas para la reprogramación programa escolar anual en el entorno de la 
pandemia por el Covid-19, esta reprogramación propuso la educación a distancia y 
la presencial dentro de la táctica “Aprendo en casa” y está considerada hasta el 22 
de diciembre del 2020, frente a esta medida, los maestros se vieron inclinados a 
adaptar lo ya planificado y reorganizarlo, planteando vivencias de aprendizaje 
enfocadas en puntos vinculados a el caso de hoy, que posibilite a los alumnos a 
aprender a partir de la vivencia, fortaleciendo competencias de desarrollo personal 
y ciudadanía, teniendo presente que lo más relevante es poder dar bienestar 
emocional a los estudiantes. 
Gracias a la situación de emergencia sanitaria que impone a no salir de la 
vivienda, se ha visto afectado considerablemente la salud psicológica de toda la 
comunidad educativa en general , siendo los niños los más perjudicados debido a 
que no tienen la posibilidad de salir ni siquiera a comprar y tienen que quedarse en 
sus domicilios y tampoco tienen la posibilidad de tener contacto con otros chicos de 
su edad, por lo que no tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades sociales, 
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las cuales son de suma trascendencia para poder lograr las competencias, y de 
esta forma poder formar alumnos con el perfil postulado por el Currículo de 
Educación Básica. 
La Institución Educativa Rosa de las Américas de Los Olivos no fue ajena a 
la coyuntura que se vive debido al Covid-19 y la primera acción tomada fue la de 
suspender las clases presenciales hasta una nueva orden del Ministerio de 
Educación, por lo que todo contacto con los estudiantes quedó suspendido. Luego, 
en el mes de abril se dio la reanudación del año escolar de manera remota, 
utilizando la estrategia implementada por el Ministerio de Educación, Aprendo en 
casa, en donde nos brindan las guías y fichas necesarias para poder generar 
aprendizajes en estos tiempos; con lo cual fue necesario encontrar estrategias de 
enseñanza y/o aprendizaje para lograr motivar a los estudiantes, y así disminuir la 
pérdida académica, que se desarrollen sus habilidades sociales, se fortalezca la 
asimilación de contenidos y su posterior aplicación en la solución de problemas; es 
decir, se forme estudiantes competentes, que no se limiten a juntar conceptos, sino 
que aprendan lo que se necesita y que sea fundamental para su vida y logren 
aplicarlo para resolver inconvenientes en situaciones de su vida cotidiana. 
En nuestra actualidad tenemos diversas plataformas que podemos utilizar 
para brindar nuestras clases virtuales, una de estas herramientas es el ZOOM, el 
cual permite conectar de una manera eficaz y eficiente con los estudiantes, con la 
aparición del Covid-19 a principios de 2020, el echar mano de plataformas virtuales 
se incrementó (según informe de la UNESCO) en 67%, convirtiéndose en un 
poderoso entorno virtual para continuar la interacción incluso en medio de las 
labores virtuales, además de menesteres más cotidianos.  
Sin embargo, se entiende por habilidades sociales a los comportamientos 
que tienen emociones, cualidades, anhelos u opiniones en un entorno 
interpersonal. Asimismo, es definido por García (2009) como la facultad para 
responder ante una situación específica la cual es permitido socialmente y 
aceptado. Es por ello que debemos dar mayor importancia en buscar establecer el 
aumento de las habilidades sociales en niños y una buena forma en estos tiempos 
de pandemia es a través de la plataforma Zoom.  
Con esta investigación, se pretendió mejorar las dificultades que se 
presentan con el aislamiento por el Coronavirus, disminuir el estrés emocional 
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generado por el aislamiento y motivar el aprendizaje a través del mundo de la 
informática. Por ello, el presente estudio se planteó como problema investigativo 
¿Al implementar la plataforma Zoom como entorno virtual será posible mejorar las 
habilidades sociales de los estudiantes del primer grado B de primaria de la 
Institución Educativa “Rosa de las Américas” del distrito de Los Olivos en el 2020? 
La ejecución de esta investigación se logró teniendo presente el valor de 
producir un trabajo colectivo y persistente para mejorar las habilidades sociales de 
los alumnos en dichos tiempos de Covid-19, intentando encontrar una forma en la 
que ellos logren tener su propia aula virtual con objetivos educativos y sociales, de 
esta forma resolver o mejorar sus habilidades sociales despertando además en la 
población infantil el interés por las novedosas tecnologías para su aprendizaje. Es 
fundamental promover en todos los miembros de la sociedad educativa lo bueno 
de tener una plataforma en la cual tenemos la posibilidad de interactuar tomando 
en cuenta la enfermedad pandémica que afrontamos para que todos los días 
entiendan el valor de conocer y usar los instrumentos que nos brindan las 
tecnologías recientes y todas las ventajas que estas nos ofrecen. 
Al realizar las sesiones de aprendizaje que el proyecto propuso, se fomentó 
en el estudiantado los valores morales como el respeto, trabajo en equipo y, en 
general, una buena interacción con los demás, así mismo, también fortalecer en 
aspectos asociados a la coyuntura, para prepararlos hacia el futuro y poder ser 
elementos de cambio social.  
Se considera oportuno esta investigación ya que permitió promover el trabajo 
grupal con los estudiantes del primer grado B de la I.E. Rosa de las Américas, 
aplicando técnicas grupales, para favorecer el desarrollo de las habilidades 
sociales, el diálogo, colaboración, autoestima, integración con sus pares y docente 
y la ayuda mutua, para que se transforme en un ser activo, que no solo sea un 
receptor, sino que tenga inquietudes y cuestione su realidad. 
Para esta investigación se ha planteado como objetivo general: Implementar 
la plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las habilidades sociales 
de los estudiantes del primer grado B de primaria de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas” de Los Olivos en el 2020.Y como objetivos específicos: 
Implementar la plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las 
habilidades sociales básicas en los estudiantes del primer grado B de primaria de 
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la Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, 
Implementar la plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las 
habilidades relacionadas con la escuela en los estudiantes del primer grado B de la 
Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, Implementar 
la plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las habilidades para 
hacer amistades en los estudiantes del primer grado B de primaria de la Institución 
Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, Implementar la 
plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las habilidades 
relacionadas con los sentimientos en los estudiantes del primer grado B de primaria 
de la Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, 
Implementar la plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las 
habilidades para hacer frente a la agresión en los estudiantes del primer grado B 
de la Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, 
Implementar la plataforma Zoom como entorno virtual, para desarrollar las 
habilidades para el manejo del estrés en los estudiantes del primer grado B de la 
Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Se planteó como hipótesis general: La implementación de la plataforma Zoom 
como entorno virtual mejora significativamente el desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución 
Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020 y como hipótesis 
específicas: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual 
mejora significativamente el desarrollo de las habilidades sociales básicas de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020, La implementación de la plataforma Zoom 
como entorno virtual mejora significativamente el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con la escuela de los estudiantes del primer grado B de primaria, de 
la Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, La 
implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer amistades de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020, La implementación de la plataforma Zoom 
como entorno virtual mejora significativamente el desarrollo de las habilidades 
relacionadas con los sentimientos de los estudiantes del primer grado B de primaria, 
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de la Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020, La 
implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer frente a la agresión 
de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas” de Los Olivos en el 2020, La implementación de la plataforma 
Zoom como entorno virtual mejora significativamente el desarrollo de las 
habilidades para el manejo del estrés de los estudiantes del primer grado B de 




En este capítulo se presentan los estudios similares realizados previamente, es
decir, los antecedentes. En el contexto internacional se tiene a Campos (2018) que
hace mención que, “los niños con altas capacidades intelectuales privan más sus
sentimientos de tristeza, enfado y preocupación que los niños con capacidad
intelectual media, generando escasas habilidades sociales”.
En la ciudad de Barranquilla, en Colombia, Viloria y Hamburger realizó un 
estudio en el 2019, el cual concluyó que existía deficiencias en el uso de los entornos 
virtuales pues los resultados mostraron que el correo electrónico y la pizarra 
electrónicas eran las herramientas más usadas por los docentes.   
Morales, Benítez y Agustín en el 2013 estudiaron una muestra de estudiantes 
de la ciudad de Michoacán, que buscó como objetivo aplicar un programa para 
mejorar las habilidades sociales dentro de los estudiantes. Como conclusión se 
tiene que no se hallaron cambios significativos entre el momento previo y 
posterior a la aplicación del programa, sin embargo, se detectaron casos de 
problemas en habilidades sociales que fueron reportados a las autoridades.  
Rocha (2016) en su trabajo sobre las: Habilidades sociales y el rendimiento 
escolar en asignaturas de idioma portugués y lógico matemática, en una muestra 
de estudiantes de Brasil. Tuvo como objetivo determinar la relación entre las dos 
variables. Concluyó que las habilidades sociales van en aumento según el 
transcurrir de los años, además mostraron un acuerdo con la literatura, lo que 
señala la falta de incrementar la información acerca las destrezas de socialización 
en los menores con diferentes problemas de aprendizaje. Asimismo, es importante 
que las habilidades sociales sean estudiadas en esta población. 
Relacionadas al entorno peruano sobre la variable de estudio, se localizó a 
Villamares (2017) y sus resultados evidenciaron que el estudiantado mostró que la 
mayoría de evaluados evidencian un elevado grado de habilidades sociales. 
Iman (2019) concluyó mencionando que los alumnos de primaria del Callao 
alcanzaron desarrollar sus capacidades sociales que le han permitido la habituación a 
su medio. 
Velásquez (2016) concluye que existen pruebas para asegurar que las 
habilidades sociales se relacionan considerablemente con el aprendizaje en el 
sector de comunicación en alumnos de primaria, siendo que el coeficiente de 
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correlación Rho de Spearman de 0.788, representa una alta correlación en medio 
de las variables. 
Villalobos (2015) estudia las destrezas sociales y el rendimiento escolar, en 
estudiantes del último año de primaria de un colegio de Lima, sus resultados 
evidencian una relación significativa entre las variables que se analizaron con un 
coeficiente de relación de 0,257 y una significancia de 0,011.  
En medio de las teorías en relación con el tema se recoge a Roca (2014) 
que define las HHSS como las acciones que tienen la posibilidad de ser observadas 
al interactuar con los demás, también incluye el procesamiento cognitivo y afectivo 
que facilitan implantar buenas relaciones individuales y posibilitan que los demás 
tengan en cuenta y valoren los propios sentimientos o deseos. Estas destrezas 
permiten conservar y construir vínculos saludables, provechosos y que reduzcan 
los posibles contactos adversos con otros que en ocasiones son perjudiciales. 
Implica no solo preocuparse por uno mismo, sino también por el cómo siente si 
piensan los otros. Adiciona también que el tener un buen desenvolvimiento social 
contribuye a la sensación de bienestar del individuo, disminuye la probabilidad de 
desajustes psicológicos o alteraciones afectivas e incluso fortalecer su autoestima. 
Goldstein (1989) propone las HHSS en 6 magnitudes de desarrollo que son: 
básicas, (Goldstein, 1980) que son fácilmente desarrolladas por el individuo y casi 
constantemente son necesarias para obtener otras capacidades como por ejemplo 
oír, conservar una plática, enseñar reconocimiento, pedir apoyo o hacer preguntas. 
Por su parte, Monjas (1993) aporta que las HHSS son mutuas, tanto de quien las 
ofrece como quien las recibe.  
Las HHSS relacionadas a la escuela, (Goldstein, 1980) estas contienen las 
destrezas para realizar preguntas en clase, comprobar que se aprendió a través de 
respuestas, seguir indicaciones, reconocer momentos en que se pueda interrumpir 
o solicitar permisos, etc. Todo esto contribuye con el desarrollo adecuado del
educando.
Las HHSS para conseguir amistades, (Goldstein, 1980) son estimuladas 
en la relación positiva con los pares una vez que aplica sus conocimientos, ponen 
atención, esperan su turno, comparten sus objetos y juega de forma adecuada. 
Monjas (1993) sostiene que estas son trascendentales puesto que fortalecen la vida 
comunal saludable y colaborativa.  
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Las HHSS para manejar los sentimientos, (Goldstein, 1980) considera 
las destrezas para comprender los afectos propios, regularlos y también entender 
a las demás personas y sus sentimientos. Mientras que, Monjas (1993) considera 
que es como un juego de roles donde hay un esfuerzo mutuo por entender los 
afectos del otro.  
Las HHSS alternativas ante la agresión, (Goldstein, 1980) proporcionan 
al infante comportamientos prosociales el cual consiste en aprender a dar sin 
esperar a cambio, le posibilita manejar y resolver conflictos, le brinda desarrollar 
capacidades para adoptar comportamientos aceptables socialmente, le permite 
expresar el enojo sin alteraciones y le permite asumir las consecuencias de sus 
actos. Es grupo de destrezas que se asocian con la habilidad de controlar las 
emociones y ser empático al encontrarse en situaciones de enojo, así como 
también la habilidad de ser parte de las bromas, evitar las peleas, etc. 
Las HHSS para el manejo del estrés (Goldstein, 1980) permiten 
desarrollar la capacidad para relajarse cuando se está estresado, aceptar y asimilar 
los errores, admitir y asimilar la culpa con responsabilidad, admitir la derrota como 
proceso de aprendizaje y aceptar el fracaso para reducir el estrés. Se entiende 
entonces como aquellas capacidades que surgen en un contexto complicado frente 
al cual el individuo debe desarrollar un modo de afrontamiento saludable.  
También encontramos a Hernández (2012) quien dice que las Tic son 
aquellas herramientas que surgen como consecuencia del avance tecnológico que 
se refleja principalmente en la comunicación a través de medio virtuales, que tienen 
la capacidad de generar, acumular, restaurar, elegir, cambiar y transferir 
información con mucha rapidez, como por ejemplo: la Internet, las redes sociales, 
plataformas de interacción social, mensajería, etc.  
AREA (2009), dice que el aula virtual no sólo es un elemento que contribuye 
en el proceso de aprendizaje sino también unas plataformas completas para 
realizar la clase completa, produciendo desde preguntas, recursos y hasta 
evaluaciones.  
De modo que, se configura el aula virtual como una plataforma que permite 
relacionar entre los docentes y estudiantes que sirve para hallar la información 
importante y necesaria, emplean principalmente una red comunicacional regulada 
por ordenadores. Badía (2004, p. 2)  
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Según Horton (2000), el aula virtual es el recuerdo por el cuales alumnos, 
docentes y padres de familia interactúan constantemente para garantizar el logro 
de aprendizajes. Permite también el vivir experiencias que fortalecen su desarrollo, 
además de ofrecer su opinión o inquietudes y que estas sean recogidas en 
cualquier momento.   
Sobre Entornos Virtuales de Aprendizaje EVA, Chacón (2011), lo describe 
como el espacio donde los maestros y alumnos tienen la posibilidad de fortalecer y 
extender sus conocimientos y destrezas mediante experiencias, comunicaciones 
en un espacio saludable, sencillo de manejar y amigable para ellos.  
Duarte (2000), citado por Ramírez (2010), sostiene que "Los entornos 
virtuales de aprendizaje, deben tener como base, a las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, donde se facilite el aprendizaje de forma individual y 
luego el trabajo colaborativo; así mismo se debe tener acceso a diversas fuentes 
de información”. (p. 321) 
Así también Viloria y Hamburger (2019) define a los entornos virtuales como 
ambientes donde se desarrolla el proceso educativo ya sea de manera presencial, 
a distancia o mixta, los estudiantes se comunican e interactúan no necesariamente 
en tiempo real y se realiza un intercambio de información continua a través de un 
trabajo cooperativo entre estudiantes y docentes. En conclusión, tenemos la 
posibilidad de asegurar que un ámbito virtual, es un lugar realizado por la 
tecnología, destinados a aperturar una vía de comunicación para todos los 
miembros del involucrados en la educación para generas las medidas que 
fortalezcan el proceso de aprendizaje.  esta forma producir tácticas y actividades 
de enseñanza-aprendizaje. 
(Salinas, 2011), plantea cuatro tipos de EVA que son los más usados a nivel 
escolar: plataformas de e-learning, b-learning, blogs, wikis y redes sociales.  
El término e-learning según Segura, (2009), es un tipo de enseñanza-
aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso 
desarrollado a través de redes.  
Para Salinas (2011), los blogs son una página web que se estructura en 
base a, entradas y comentarios.  
Para Salinas (2011), la wiki es un sitio web donde se puede subir, editar y 
corregir artículos y notas de información sobre diversos temas. El más conocido es 
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Wikipedia donde se suben y modifican a diario cientos de artículos y que engloba 
temas de toda índole y suele ser muy consultada por los estudiantes.  
Según Ureña (2011), las redes sociales son sitios que buscan extender 
lazos comunicativos entre personas para compartir opiniones, intereses o 
necesidades que tenga, todo esto a nivel mundial.  
Según Duarte (2000), citado por Cámara (2006); las plataformas generan 
espacios de interacción formando un entorno virtual. (p. 341). Las plataformas 
virtuales permiten espacios de intercambio de información y opinión, así como 
debates o simplemente hacer amigos, todo mediante el uso de correo electrónico, 
salas de chat, etc.   
Según el sitio web de sus creadores es posible usar Zoom gratis, una sala 
de reuniones directo que usa el video, voz o texto para interactuar. La cantidad de 
participantes es desde dos en adelante, puedo hacer desde citas hasta grandes 
conferencias. Tiene una modalidad gratuita que si bien tiene limitaciones aún 
conserva sus bondades, muy empleado en el dictado de clase, tal cual se ha visto 
en la realidad peruana.  
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III. Metodología
3.1. Tipo y diseño de investigación
El enfoque del estudio es Cuantitativo, es decir, apela a valores numéricos para
hacer mediciones y establecer comparaciones objetivas dentro de la población de
estudio. Además, usa instrumentos que precisión numérica para recolectar los
datos pertinentes de la muestra. Hernández, Fernández y Baptista (2010).
El tipo de estudio expuesto es aplicado puesto que se pretende ofrecer una 
solución a una problemática ya especificada, es decir, generar un cambio en el 
comportamiento de la muestra mediante la aplicación de un programa como es 
Zoom. Padrón (2006) 
Con respecto al diseño es pre experimental, pues se considera un grupo 
único de trabajo al que se le administra tanto la prueba como el programa del cual 
se busca determinar el efecto. Hernández et al. (2014). 
3.2. Variables y operacionalización 
Uno de los requisitos importantes para realizar el estudio es la necesidad de 
conocer ciertas características de la población objeto de estudio, a las cuales se les 
define como variables. Fracica (1988, p. 46). 
Definición conceptual de la variable Plataforma Zoom como entorno virtual 
Salinas (2016) lo define como el aplicativo educativo y virtual que se constituye por 
elementos digitales que permite interactuar a sus usuarios. Requiere el manejo de 
un disipativo con acceso a internet, va a permitir el desarrollo de actividades 
educativas tanto para docentes como estudiantes sin necesidad de que sea 
sincrónico, sino en todo momento.  
Definición operacional de la variable Plataforma Zoom como entorno virtual 
Salinas (2016) propone dos factores dentro de la variable que son tecnológica y 
educativa. La dimensión tecnológica considera los elementos digitales que son la 
base para el desarrollo de las varias alternativas educativas que se reflejan en la 
subida de recursos y materiales que usarán los alumnos.  
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Definición conceptual de la variable habilidades sociales 
Conjunto de destrezas y habilidades necesarias para convivir armónicamente en 
sociedad, solucionar problemas y obtener metas deseadas.  Goldstein (1980).  
Definición operacional de la variable habilidades sociales 
Se obtienen a través de los puntajes obtenidos mediante el test de habilidades 
sociales de Goldstein.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: 
La población está formada por todos y cada uno de los individuos que pueden ser 
parte del estudio. Carrasco (2009). La población para este estudio son 120 
estudiantes del primero de primaria de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos, 2020. 
Muestra: 
Se entiende como la parte de la población que se selecciona, de la cual se obtiene 
la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuará la medición 
y la observación de las variables” .Bernal (2010, p. 161). 
Muestreo: 
En este trabajo se utilizó el método no probabilístico de tipo intencional, conformada 
por 32 estudiantes de ambos sexos (matriculados), pertenecientes al primer grado 
B de primaria, los cuales fueron seleccionados debido a que la investigadora es la 
tutora del grupo. 
Criterio de inclusión: 
Son: el tener 6 y/o 7 años de edad, estar matriculados en el aula del primer grado 
B del nivel primario de la Institución Educativa “Rosa de las Américas” de Los 
Olivos, presentar el consentimiento de los padres o apoderados.  
Criterio de exclusión 
Que no se conecten a la Plataforma Zoom, no firmar el consentimiento para ser 
parte del estudio, y aquellos que no cuenten con la herramienta necesaria como la 
computadora o celular.  
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Tabla 1 
Estudiantes que forman la muestra del estudio. 
Grado y Sección Total 
1er Grado B 32 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se empleó el método de la encuesta que sirve para recoger la información de la 
muestra mediante una prueba estandarizada. En concreto, el instrumento es del 
test de habilidades sociales de Goldstein (1978) Adaptada por Marín (2020). 
Descripción: puede ser administrado individual o en grupo, en personas de 6 años 
a más, no tiene tiempo exacto de aplicación. Se compone de 40 reactivos cuyas 
respuestas van del 1 al 4.  
Validez  
Se refiere a la capacidad que tiene el instrumento de medir o analizar lo que tiene 
como objetivo. Si sus reactivos realmente miden lo que pretenden medir.  
La validación de contenidos se realizó a través de la técnica de análisis de 
expertos, la cual se estableció recopilando opiniones emitidas por personas 
calificadas acerca de los niveles de validez de una técnica, lo que se busca es 
determinar si hay coherencia entre los reactivos, los indicadores, temas o preguntas 
orientadoras, con los resultados o dimensiones de análisis. 
Confiabilidad 
La confiabilidad del cuestionario se realizó a través del Alpha Cronbach mediante 
la utilización de la herramienta SPSS 22 donde se tiene en cuenta que cuando se 
acerque más a uno es más confiable. A continuación, la tabla de validez.  
Tabla 2 
Validadores del Test de habilidades sociales.  
 Validador Resultado 
Mg. Santiago Aquiles Gallarday Morales Aplicable 
Mg. Juan Antonio Alva Mogrovejo Aplicable 
Mg. Walter Antonio Vera Bahamonde  Aplicable 
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Confiabilidad del instrumento 
El estudio piloto fue realizado en 20 alumnos de primer grado de primaria de la 
institución educativa “Rosa de las Américas.  Para la fiabilidad de la consistencia 
interna del test de 40 ítems, se utilizó el coeficiente de Alfa de Cronbach, cuyo 
resultado fue de 0,914; que evidencia un buen nivel de fiabilidad.  
3.5. Procedimientos 
Para ejecutar el estudio se coordinó con el director del colegio, para establecer un 
cronograma y pautas de aplicación, después con los padres de familia para informar 
y pedir el consentimiento, finalmente con los estudiantes para aplicarles la prueba 
acorde a los lineamientos del instrumento.  
3.6. Método de análisis de datos 
Para el procesamiento de la información que cumple con los resultados del estudio 
se usó el programa estadístico SPSS 25. Que arroja los estadísticos descriptivos e 
inferenciales.  
3.7. Aspectos éticos 
Toda la información que se recogió para realizar la investigación ha sido manejada 
confidencialmente, los participantes han sido consientes del motivo por el cual se 
hace la evaluación y se ha respetado la decisión de cada uno y de sus familias si 
es que desean o no participar del estudio. Toda la información recopilada solo se 
usó para los fines especificados y para ningún otro. 
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IV. Resultados
4.1 Estadísticos de descripción de habilidades sociales 
TABLA 3 
Nivel del desarrollo de habilidades sociales  
Niveles de resultados Pre Test Post Test 
f % f % 
Bajo (40-80) 1 3% 0 0% 
Moderado (81-120) 29 91% 0 0% 
Alto (121-160) 2 6% 32 100% 
Figura 1. Gráfico de barras para el pre-test y pos-test de las habilidades sociales 
Se evidencia los resultantes de la aplicación previa y posterior del test de Goldstein 
en la muestra, Se observa, además, que antes del test, la mayoría de los 
estudiantes tuvieron un nivel Moderado sobre las HHSS y, en los resultados del 
pos-test se denota que el nivel del grupo aumentó. 
En la tabla y figura, se muestran los resultados de los niveles de habilidades 
sociales de los estudiantes del primer grado B del colegio Rosa de las Américas, 
Los Olivos, de los cuales se aprecia que al inicio del programa el 3% de los niños 
presentan un nivel bajo en las habilidades sociales, el 91% de los niños muestran 
un nivel moderado y el 6% de los niños presentan nivel alto de habilidades sociales. 
También se aprecia que, al finalizar el programa, el 100 % de los estudiantes 
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Descripción de las dimensiones de la variable habilidades sociales 
Tabla 4 
Nivel del desarrollo de habilidades sociales básicas. 
Nivele 
s de resultados 
Pre Test Post Test 
f % f % 
Bajo (8-16) 2 6% 0 0% 
Moderado (17-24) 24 75% 0 0% 
Alto (25-32) 6 19% 32 100% 
Figura 2. Niveles de las habilidades sociales básicas en el pre-test y pos-test 
Se aprecian los niveles previos y posteriores a la aplicación del Zoom. El GE tiene 
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TABLA 5 
Niveles de las habilidades relacionadas con la escuela 
Niveles de resultados Pre Test Post Test 
f % f % 
Bajo (4-8) 6 19% 0 0% 
Moderado (9-12) 21 66% 1 3% 
Alto (13-16) 5 16% 31 97% 
Figura 3. Niveles de las habilidades relacionadas con la escuela en el pre-test y pos-test 
Se presentan los niveles de habilidades asociadas al colegio, donde el 66% se 
encuentra en moderado del pretest pero en el post test el 97% se halla en nivel alto 
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TABLA 6 
Niveles de las habilidades para hacer amistades 
Niveles de resultados Pre Test Post Test 
f % f % 
Bajo (8-16) 3 9% 0 0% 
Moderado (17-24) 19 59% 0 0% 
Alto (25-32) 10 31% 32 100% 
Figura 4. Niveles del pre-test y pos-test de las habilidades relacionadas a la amistad 
Se presentan los niveles de habilidades asociadas a la amistad, donde el 56% se 
encuentra en moderado del pretest pero en el post test el 100% se halla en nivel 
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TABLA 7 
Niveles de las habilidades relacionadas con los sentimientos 
Niveles de resultados Pre Test Post Test 
f % f % 
Bajo (6-12) 5 16% 0 0% 
Moderado (13-18) 22 69% 0 0% 
Alto (19-24) 5 16% 32 100% 
Figura 5. Frecuencias del pre-test y pos-test de las habilidades relacionadas con 
los sentimientos  
Se presentan los niveles de habilidades en el manejo de los sentimientos, donde el 
69% se encuentra en moderado del pretest pero en el post test el 100% se halla en 
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TABLA 8 
Niveles de las habilidades alternativas a la agresión en el pre-test y pos-test 
Niveles de resultados Pre Test Post Test 
f % f % 
Bajo (5-10) 4 13% 0 0% 
Moderado (11-15) 27 84% 0 0% 
Alto (16-20) 1 3% 32 100% 
Figura 7. Frecuencias de las habilidades alternativas a la agresión 
Se presentan los niveles de habilidades alternativas a la agresividad, donde el 84% 
se encuentra en categoría moderado del pretest pero en el post test el 100% se 
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TABLA 9 
Niveles de las habilidades para hacer frente al estrés 
Niveles de resultados Pre Test Pos Test 
f % f % 
Bajo (9-18) 6 19% 0 0% 
Moderado (19-27) 25 78% 0 0% 
Aalto (28-36) 1 3% 32 100% 
Figura 7. Frecuencias del pre-test y pos-test de las habilidades para hacer frente al 
estrés.  
Se presentan los niveles de habilidades para afrontar el estrés, donde el 78% se 
encuentra en moderado en el pretest pero en el post test el 100% se halla en nivel 
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4.2. Resultados inferenciales 
Prueba de Normalidad 
El resultado menor del valor de la diferencia a 0.05 por tanto, no tiene distribución 
normal, por lo que se procede al uso de estadísticos no paramétricos.  
Prueba de Significancia 
Ho: La plataforma zoom no produjo cambios significativos en el desarrollo de las 
habilidades sociales de los estudiantes de 1er grado B. 
Ha: La plataforma zoom produjo cambios significativos en el desarrollo de las 
habilidades sociales de los estudiantes de 1er grado B. 
Regla de decisión: 
Si valor < 0,05; rechazar Ho 
Si valor > 0,05; aceptar Ho 
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Por ser un resultado menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula, esto indica que el 
uso del Zoom para mejorar las habilidades sociales es estadísticamente 
significativo en los alumnos del 1ro B. El programa mejoró notablemente las 
habilidades sociales de los estudiantes.  
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Dimensión 1: Habilidades sociales básicas 
Ho: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual NO mejoró 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales básicas de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Ha: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejoró 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales básicas de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Prueba de significancia de la dimensión: 
Por ser un resultado menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que 
la implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales básicas de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
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Dimensión 2: Habilidades relacionadas con la escuela 
Ho: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual NO mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades relacionadas con la escuela de 
los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de 
las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Ha: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades relacionadas con la escuela de 
los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de 
las Américas” de Los Olivos en el 2020 
Prueba de significancia de la dimensión: 
Por ser un resultado menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que 
la implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales relacionadas a la 
escuela de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución 
Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
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Dimensión 3: Habilidades para hacer amistades 
Ho: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual NO mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer amistades de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Ha: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer amistades de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Prueba de significancia de la dimensión: 
Por ser un resultado menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que 
la implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales para hacer amistades 
de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
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Dimensión 4: Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Ho: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual NO mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución 
Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Ha: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades relacionadas con los 
sentimientos de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución 
Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Prueba de significancia de la dimensión: 
Por ser un resultado menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que 
la implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales relacionadas con los 
sentimientos de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución 
Educativa “Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
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Dimensión 5: Habilidades alternativas a la agresión 
Ho: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual NO mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer frente a la agresión 
de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Ha: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer frente a la agresión 
de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Prueba de significancia de la dimensión: 
Por ser un resultado menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que 
la implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales alternativas a la agresión 
de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
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Dimensión 6: Habilidades para hacer frente al estrés 
Ho: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual NO mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Ha: La implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades para hacer frente al estrés de los 
estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa “Rosa de las 
Américas” de Los Olivos en el 2020. 
Prueba de significancia de la dimensión: 
Por ser un resultado menor a 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo cual indica que 
la implementación de la plataforma Zoom como entorno virtual SI mejora 
significativamente el desarrollo de las habilidades sociales para hacer frente al 
estrés de los estudiantes del primer grado B de primaria, de la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” de Los Olivos en el 2020. 
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V. Discusión
La presente investigación buscó como finalidad, implementar el programa Zoom 
como entorno virtual para potencializar las destrezas sociales de un grupo de 
alumnas y alumnos del primer grado de educación primaria del colegio Rosa de las 
Américas Los olivos 2020. 
En mención al objetivo principal, el resultado descriptivo demuestra que el 
nivel previo a la aplicación del programa Zoom era de 91% en la categoría de 
moderado, sin embargo, luego de la ejecución del dicho programa, el nivel de HHSS 
incrementó notablemente hasta un 100% de estudiantes en nivel alto de la variable. 
Además, lo anterior demuestra claramente que el programa Zoom, ayudó a mejorar 
las destrezas en el manejo social de los estudiantes, esto se soporta en el 
coeficiente de Wilcoxon z = - 4,937 y su nivel de significancia de ,001 < 0,05. Las 
conclusiones halladas en el presente estudio son semejantes a las obtenidas por 
Campos en 2018, que estudió una muestra de segundo grado de primaria, donde 
descubrió que los menores desarrollan sus destrezas sociales mediante técnicas 
de aprendizaje centradas en la creatividad y colaboración. Por otro lado, Campos 
(2016) subraya que los estudiantes con mayor nivel de inferencia suelen reprimir 
sus sentimientos negativos sobre todo frente a otros con menor inteligencia, 
generando una limitación en sus destrezas sociales.  
Con respecto al primero de los objetivos específicos, los resultados en 
niveles de la variable demuestran que antes de la ejecución del programa Zoom 
para incrementar las fortalezas sociales básicas el 75%, del total de la muestra 
ostentaba nivel moderado, tras la aplicación del mencionado programa hubo un 
notorio aumento, puesto que el 100% obtuvo nivel alto en el postest. Sobre el 
coeficiente de Wilcoxon z = - 4,946 y la significancia de ,001 < 0,05. Muestra que el 
programa tuvo un efecto positivo y significativo sobre las HHSS de la muestra. 
Villalobos (2015) en su estudio sobre las destrezas sociales y el rendimiento 
escolar, en estudiantes del último año de primaria de un colegio de Lima, sus 
resultados evidencian una relación significativa entre las variables que se 
analizaron con un coeficiente de relación de 0,257 y una significancia de 0,011. 
En relación al objetivo específico número dos, se tiene que los estadísticos de 
descripción de HHSS de la muestra antes de la aplicación del programa Zoom, se 
hallaba en un nivel moderado del 66%. Asimismo, luego de la aplicación del 
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programa incrementó notablemente hasta el 97% de categoría alto en la dimensión 
de habilidades sociales relacionadas a la escuela. Esto se apoya en el coeficiente 
de Wilcoxon z = - 4,955 y la significancia de ,001 < 0,05. Por ende, es válido 
sostener que el programa Zoom incrementa significativamente las habilidades 
sociales de los alumnos y alumnas de primero de primaria de la institución 
educativa Rosa de las Américas, 2020. Este resultado se apoya en Villamares 
(2017) quien en su investigación sobre las habilidades sociales y logro de 
aprendizaje. Los resultados mostraron que los niveles de las habilidades de los 
estudiantes evidencian un alto nivel de habilidades sociales. 
Con respecto al tercero de los objetivos específicos, tiene que los 
estadísticos de descripción de la dimensión de HHSS para hacer amigos, en la 
muestra antes de la aplicación del programa Zoom, se hallaba en un nivel 
moderado del 59%. Sin embargo, el nivel de la dimensión luego de la aplicación del 
programa incrementó notablemente hasta 100%. Lo anterior se refleja en el índice 
de Wilcoxon; z = - 4,950 y la significancia de 001 < 0,05. Por ello, es lícito mencionar 
que el programa Zoom tiene un efecto positivo y significativo sobre la dimensión de 
habilidades sociales para establecer vínculos amicales. Otro resultado, que es 
similar a este, es el de Gutiérrez (2018) quien presentó la aplicación del programa 
de valores Delfos que genera cambios positivos en la conducta de los estudiantes 
de primaria. 
Sobre el objetivo específico cuarto, se tiene que los estadísticos de 
descripción de la dimensión de HHSS para manejar los sentimientos, en la muestra 
antes de la aplicación del programa Zoom, se hallaba en un nivel moderado del 
69%. Sin embargo, el nivel de la dimensión luego de la aplicación del programa 
incrementó notablemente hasta 100%. Lo anterior se refleja en el índice de 
Wilcoxon; z = - 4,944 y la significancia de 001 < 0,05. Por ello, es correcto proponer 
que el programa Zoom tiene un efecto positivo y significativo sobre la dimensión de 
habilidades sociales para manejar los sentimientos en los alumnos y alumnas del 
primer grado del colegio Rosa de las Américas. En el mismo sentido Iman (2019) 
concluyó que los alumnos de primaria de su muestra en Callao, obtuvieron un nivel 
adecuado de destrezas sociales que facilitarían su adaptación al entorno.  
Sobre el objetivo específico quinto, se tiene que los estadísticos de 
descripción de la dimensión de HHSS alternativos a la agresión, en la muestra 
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antes de la aplicación del programa Zoom, se hallaba en un nivel moderado del 
84%. Sin embargo, el nivel de la dimensión luego de la aplicación del programa 
incrementó notablemente hasta 100% en nivel alto. Lo anterior se refleja en el 
índice de Wilcoxon; z = - 4,874 y la significancia de 001 < 0,05. Por ello, es correcto 
proponer que el programa Zoom tiene un efecto positivo y significativo sobre la 
dimensión de habilidades sociales alternativas a la agresividad en los alumnos y 
alumnas del primer grado del colegio Rosa de las Américas. Los efectos alcanzados 
son comparables a los de Carrillo (2016) quien concluyó que, el desarrollo del 
proyecto lúdico permite el progreso del desarrollo de competencias sociales en 
niños de primaria, en su proceso de adaptación en la sociedad. 
Sobre el objetivo específico sexto, se tiene que los estadísticos de 
descripción de la dimensión de HHSS para manejar el estrés, en la muestra antes 
de la aplicación del programa Zoom, se hallaba en un nivel moderado del 78%. Sin 
embargo, el nivel de la dimensión luego de la aplicación del programa incrementó 
notablemente hasta 100%. Lo anterior se refleja en el índice de Wilcoxon; z = - 
4,950 y la significancia de 001 < 0,05. Por ello, es correcto proponer que el 
programa Zoom tiene un efecto positivo y significativo sobre la dimensión de 
habilidades sociales para hacer frente al estrés en los alumnos y alumnas del primer 




Sobre el objetivo general se tiene que el pretest arroja un nivel de 91% de nivel 
moderado, mientras que, en el postest, incrementa al 100% en alto. El coeficiente 
de Wilcoxon - 4,937 y significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del 
programa de Zoom es significativo y positivo sobre las habilidades sociales en los 
estudiantes de primer grado de primaria del colegio Rosa de las Américas, 2020. 
Segunda: 
Sobre el objetivo específico primero, se tiene que el pretest arroja un nivel de 75% 
de nivel moderado en la dimensión de habilidades sociales básicas, mientras que, 
en el postest, incrementa al 100% en alto. El coeficiente de Wilcoxon - 4,946 y 
significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del programa de Zoom es 
significativo y positivo sobre las habilidades sociales básicas en los estudiantes de 
primer grado de primaria del colegio Rosa de las Américas, 2020.  
Tercera: 
Sobre el objetivo específico dos, se tiene que el pretest arroja un nivel de 66% de 
nivel moderado en la dimensión de habilidades sociales relacionadas a la escuela 
mientras que, en el postest, incrementa al 97% en alto. El coeficiente de Wilcoxon 
- 4,955 y significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del programa de Zoom
es significativo y positivo sobre las habilidades sociales relacionadas a la escuela
en los estudiantes de primer grado de primaria del colegio Rosa de las Américas,
2020.
Cuarta: 
En función del objetivo específico tres, se tiene que el pretest arroja un nivel de 
59% de nivel moderado en la dimensión de habilidades sociales para hacer 
amistades mientras que, en el postest, incrementa al 100% en alto. El coeficiente 
de Wilcoxon - 4,950 y significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del 
programa de Zoom es significativo y positivo sobre las habilidades sociales para 
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hacer amistades en los estudiantes de primer grado de primaria del colegio Rosa 
de las Américas, 2020. 
Quinta: 
Sobre el objetivo específico cuatro, se tiene que el pretest arroja un nivel de 69% 
de nivel moderado en la dimensión de habilidades sociales relacionadas a los 
sentimientos mientras que, en el postest, incrementa al 100% en alto. El coeficiente 
de Wilcoxon - 4,944 y significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del 
programa de Zoom es significativo y positivo sobre las habilidades sociales 
relacionadas a los sentimientos en los estudiantes de primer grado de primaria del 
colegio Rosa de las Américas, 2020. 
Sexta: 
Sobre el objetivo específico quinto, se tiene que el pretest arroja un nivel de 84% 
de nivel moderado en la dimensión de habilidades sociales alternativas a la 
agresión, mientras que, en el postest, incrementa al 100% en alto. El coeficiente de 
Wilcoxon - 4,874 y significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del programa 
de Zoom es significativo y positivo sobre las habilidades sociales alternativas a la 
agresión en los estudiantes de primer grado de primaria del colegio Rosa de las 
Américas, 2020.    
Séptima: 
Sobre el objetivo específico sexto, se tiene que el pretest arroja un nivel de 69% de 
nivel moderado en la dimensión de habilidades sociales para afrontar el estrés 
mientras que, en el postest, incrementa al 100% en alto. El coeficiente de Wilcoxon 
- 4,950 y significancia de ,001. Esto evidencia que el efecto del programa de Zoom
es significativo y positivo sobre las habilidades sociales para afrontar el estrés en




En función al resultado general, se recomienda a la comunidad educativa aplicar el
programa Zoom para incrementar las habilidades sociales del estudiante y para
mejorar la relación que existe entre ellos, esto con la finalidad de prevenir
problemas y mejorar el clima en el aula.
Segunda: 
En específico, a los miembros de la institución aplicar el programa a las otras aulas 
de primaria e incluso realizar una adaptación para los grados superiores, siempre 
teniendo en cuanta el aplicativo Zoom como factor de apoyo.  
Tercera: 
En relación al uso del programa Zoom, y debido a la pandemia que seguimos 
afrontamos, se recomienda a los docentes utilizar el programa Zoom como entorno 
virtual para generar aprendizajes significativos y para afianzar las relaciones entre 
los estudiantes y docentes. 
Cuarta: 
Se recomienda a los docentes a desarrollar charlas, ponencias, debates, mesas 
redondas con los padres de familia acerca de la importancia de las habilidades 
sociales porque ellos, son la pieza fundamental y los más influyentes para que sus 
hijos desenvuelvan socialmente desde la familia, en la escuela y en su comunidad 
y no se vean como personas frustradas socialmente al no saber cómo expresarse 
o comunicarse. Al no poder transmitir sus ideas de forma clara y con coherencia
durante su discurso, al saludar a las personas adultas y responder adecuadamente
a dichos saludos.
Quinta: 
Se recomienda al MINEDU que para este 2021 establezca la plataforma Zoom 
como entorno virtual para todas las instituciones educativas a nivel nacional 
brindando el pago del servicio para que todos los docentes y estudiantes puedan 
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contar con dicho servicio y así eliminar las limitaciones de acceso que actualmente 
tienen las familias peruanas. 
Sexta: 
Se recomienda al Minedu que brinde las capacitaciones necesarias a los docentes 
sobre el uso, manejo y aprovechamiento de la plataforma Zoom para optimizar el 
desarrollo de las HHSS de los estudiantes. 
Séptima:  
Se recomienda al Minedu que otorgue las Tablet prometidas con servicio de internet 
o plan de datos a todos los estudiantes a nivel nacional y así eliminar las
limitaciones de acceso que actualmente tienen las familias peruanas.
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Anexo 1 Matriz de consistencia  
Título: Plataforma Zoom como entorno virtual y habilidades sociales en los estudiantes del primer grado de Primaria de la Institución Educativa “Rosa 
de las Américas”. Los Olivos 2020. 
Autora: Giovany Soledad Bengala Marín Valdivia 
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema General: 
¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades sociales de 
los estudiantes del 
primer grado B de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 




¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades sociales 
básicas de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria de 
la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 





como entorno virtual 
para desarrollar las 
habilidades sociales 
de los estudiantes 
del primer grado B de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 









básicas en los 
estudiantes del 
primer grado B de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 
Olivos en el 2020 
Hipótesis general: 
La implementación 
de la plataforma 
Zoom como entorno 
virtual mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades sociales 
de los estudiantes del 
primer grado B de 
primaria, de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
Hipótesis específicas: 
La implementación de 
la plataforma Zoom 
como entorno virtual 
mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades sociales 
básicas de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria, 
de la Institución 
Educativa “Rosa de 
las Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
Variable 1: Plataforma Zoom como entorno virtual 
Dimensiones Indicadores Ítems SESIONES 
Tecnológica 
Educativa 
Conocimiento sobre herramientas y 
aplicaciones informativas. 
Diseño y elaboración de materiales digitales. 
Planificación y diseño de actividades en la 
web. 
Uso de medios de comunicación virtual. 
1 y 2 
3 y 4 
5 y 6 
7 y 8 
9 y 10 
11 y 12 
Variable 2: Habilidades sociales 






con la escuela 
Escuchar.  
Hablar amablemente  
Hablar con firmeza  
Dar las gracias  
Recompensarse uno mismo 
Pedir ayuda  
Pedir un favor  
Ignorar a alguien 
Hacer una pregunta  
Seguir instrucciones  
Intentar cuando es difícil 
Interrumpir 








1 = Casi nunca 
2 = Rara vez 
3 = Algunas 
veces 
4 = Casi 
siempre 
Baja = 8 – 16 
Moderado=17–24 
Alta = 25 – 32 
Baja = 4 – 8 
Moderado=9–12 
Alta = 13-16 
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¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades 
relacionadas con la 
escuela de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria de 
la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 
de Los Olivos en el 
2020? 
¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades para hacer 
amistades de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria de 
la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 
de Los Olivos en el 
2020? 
¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos de los 







relacionadas con la 
escuela en los 
estudiantes del 
primer grado B de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 







hacer amistades en 
los estudiantes del 
primer grado B de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 







relacionadas con los 
sentimientos en los 
La implementación de 
la plataforma Zoom 
como entorno virtual 
mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades 
relacionadas con la 
escuela de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria, 
de la Institución 
Educativa “Rosa de 
las Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
La implementación 
de la plataforma 
Zoom como entorno 
virtual mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades para 
hacer amistades de 
los estudiantes del 
primer grado B de 
primaria, de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
La implementación de 
la plataforma Zoom 
como entorno virtual 
mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades 















Interpretar a los demás  
Unirse a un grupo  
Esperar el turno  
Compartir.  
Ofrecer ayuda.  
Pedirle a alguien que juegue 
Participar en un juego 
Reconocer los propios sentimientos 
Manejar el sentirse excluido  
Buscar a alguien con quien hablar  
Enfrentar el miedo  
Decidir cómo se siente alguien  
Mostrar afecto. 
Enfrentarse con ser molestado 
Manejar el sentirse enfadado  
Decidir si es justo  
Resolver un problema  
Aceptar las consecuencias 
Relajarse.  
Enfrentar los errores  
Ser honesto  
Saber cuándo contar algo  
Enfrentarse con la derrota  
Querer ser el primero.  
Decir “no”.  
Aceptar “no” por respuesta 















Baja = 8 – 16 
Moderado=17–24 
Alta = 25 – 32 
Baja = 6 – 12 
Moderado=13–18 
Alta = 19 – 24 
Baja = 5 – 10 
Moderado=11–15 
Alta = 16 – 20 
Baja = 9 – 18 
Moderado=19–27 
Alta = 28 – 36 
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grado B de primaria de 
la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 
de Los Olivos en el 
2020? 
¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades para hacer 
frente a la agresión de 
los estudiantes del 
primer grado B de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 
de Los Olivos en el 
2020? 
¿Al implementar la 
plataforma Zoom como 
entorno virtual será 
posible desarrollar las 
habilidades para el 
manejo del estrés de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria de 
la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 
de Los Olivos en el 
2020? 
estudiantes del 
primer grado B de 
primaria de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 







hacer frente a la 
agresión en los 
estudiantes del 
primer grado B de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 






habilidades para el 
manejo del estrés en 
los estudiantes del 
primer grado B de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
sentimientos de los 
estudiantes del primer 
grado B de primaria, de 
la Institución Educativa 
“Rosa de las Américas” 
de Los Olivos en el 
2020. 
La implementación 
de la plataforma 
Zoom como entorno 
virtual mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades para 
hacer frente a la 
agresión de los 
estudiantes del 
primer grado B de 
primaria, de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
La implementación 
de la plataforma 
Zoom como entorno 
virtual mejora 
significativamente el 
desarrollo de las 
habilidades para el 
manejo del estrés de 
los estudiantes del 
primer grado B de 
primaria, de la 
Institución Educativa 
“Rosa de las 
Américas” de Los 
Olivos en el 2020. 
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Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Nivel: Experimental 
Diseño: Pre 
experimental con un 
solo grupo  
Método: 
Experimental 
El experimento es el 
método empírico de 
estudio de un objeto, 
en el cual el 
investigador crea las 
condiciones 
necesarias o adecua 
las existentes, para el 
esclarecimiento de 
las propiedades y 
relaciones del objeto, 





considerado a los 
estudiantes 
matriculados en el 
1er grado B, que 
consta con un 









Autora: Giovany Soledad Marín 
Valdivia 
Año: 2020 
Ámbito de aplicación: 1er grado B 
Martes y jueves 40 minutos cada 
sesión 
Variable 2: 
Habilidades Sociales  
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Lista de Chequeo de 
Habilidades Sociales de Goldstein 
Autor: Goldstein et al (1978) 
Adaptado: Gonzales 
Año: 2019 
Administración: Individual o colectiva. 
Formas: Formas completa y 
abreviada 
Duración: Sin límite de tiempo 
(forma completa: 20 a 25 minutos, 
aproximadamente y abreviada de 10 
a 15 minutos). 
Monitoreo: En 2 tiempos: Pre y Post a 
la implementación de la plataforma 
Zoom. 
Ámbito de Aplicación: Estudiantes de 
6 a 18 años. 
DESCRIPTIVA: Los resultados descriptivos indican que en el pre-test las habilidades sociales, 
el grupo experimental se encuentra en el nivel moderado con el 91%. Asimismo, en el pos-test 
se evidencia que el grupo experimental se encuentra en el nivel alto con el 100%. 
INFERENCIAL: Además, lo anterior demuestra claramente que el programa Zoom, ayudó a 
mejorar las destrezas en el manejo social de los estudiantes, esto se soporta en el coeficiente 
de Wilcoxon z = - 4,937 y su nivel de significancia de ,001 < 0,05. Las conclusiones halladas 
en el presente estudio son semejantes a las obtenidas por Campos en 2018, que estudia una 
muestra de segundo grado de primaria, donde descubrió que los menores desarrollan sus 
destrezas sociales mediante técnicas de aprendizaje centradas en la creatividad y 
colaboración. 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de la variable Habilidades Sociales (HHSS) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición y valores Niveles y rango 
Habilidades sociales básicas 
Habilidades relacionadas con la escuela  
Habilidades para hacer amistades  
Habilidades relacionadas con los sentimientos 
Habilidades alternativas a la agresión  
Habilidades para hacer frente al estrés  
Escuchar.   
Hablar amablemente  
Hablar con firmeza   
Dar las gracias  
Recompensarse uno mismo  
Pedir ayuda   
Pedir un favor  
Ignorar a alguien  
Hacer una pregunta  
Seguir instrucciones  
Intentar cuando es difícil  
Interrumpir  
Saludar a otros   
Interpretar a los demás  
Unirse a un grupo  
Esperar el turno  
Compartir  
Ofrecer ayuda   
Pedirle a alguien que juegue  
Participar en un juego  
Reconocer los propios sentimientos 
Manejar el sentirse excluido  
Buscar a alguien con quien hablar   
Enfrentar el miedo   
Decidir cómo se siente alguien  
Mostrar afecto  
Enfrentarse con ser molestado  
Manejar el sentirse enfadado   
Decidir si es justo   
Resolver un problema   
Aceptar las consecuencias  
Relajarse  
Enfrentar los errores  
Ser honesto  
Saber cuándo contar algo  
Enfrentarse con la derrota Querer ser el primero  
Decir “no”.   
Aceptar “no” por respuesta   
Decidir qué hacer  
1, 2,  
3, 4,  
5, 6,  
7, 8  
9, 10,  
11, 12  
13, 14,  
15, 16,  
17, 18, 19, 20  
21, 22,  
23, 24, 15, 26  
27, 28,  
29, 30, 31  
32, 33,  
34, 35,  
36, 37,  
38, 39,  
40  
Acierto = 1  
No acierto= 0  
Acierto = 1  
No acierto= 0  
Acierto = 1  
No acierto= 0  
Acierto = 1  
No acierto= 0  
Acierto = 1  
No acierto= 0  
Acierto = 1  
No acierto= 0  
Baja = 8 – 16  
Moderado =17 – 24  
Alta = 25 – 32  
Baja = 4 – 8  
Moderado = 9   12 
Alta = 13- 16 
Baja = 8 – 16  
Moderado= 17 – 24  
Alta = 25 – 32  
Baja = 6 – 12  
Moderado =13– 18  
Alta = 19 – 24  
Baja = 5 – 10  
Moderado =11– 15  
Alta = 16 – 20  
Baja = 9 – 18  
Moderado= 19 – 27  
Alta = 28 – 36  
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Anexo 3: Lista de Chequeo sobre las Habilidades Sociales de Goldstein  
A continuación, encontrarás una lista con diferentes aspectos de las habilidades 
sociales que los estudiantes como tú pueden poseer en mayor o menor grado. 
Señala un aspa (X) en el grado en que te ocurre lo que indica cada una de las 
cuestiones. Es necesario marcar todas las indicaciones.  
Sexo : Femenino    Masculino    Edad : _____ años  
Puntaje: 
N° ÍTEMS 4 3 2 1 
1. ¿Escuchas y comprendes cuando otras personas te hablan? 
2. ¿Hablas con otras personas de manera amigable? 
3. ¿Actúas de manera segura cuando te encuentras en conflicto con otros niños? 
4. ¿Das las gracias o muestras agradecimiento cuando alguien hace algo bueno por ti? 
5. ¿Comentas cuando has hecho un buen trabajo? 
6. ¿Pides de buena manera cuando necesitas ayuda? 
7. ¿Pides favores a otros de manera amable? 
8. ¿Ignoras a otros niños cuando es necesario ignorarlos? 
9. ¿Haces preguntas sobre cosas que no entiendes? 
10. ¿Entiendes y sigues las instrucciones que otros te dan? 
11 ¿Sigues intentando cuando algo es difícil en vez de dejarlo o abandonarlo? 
12. ¿Sabes cuándo y cómo interrumpir cuando necesitas o quieres algo? 
13. ¿Saludas a todos cuando llegas o cuando es apropiado? 
14. ¿Pones atención a lo que se te quiere decir y lo entiendes? 
15. ¿Conoces la manera de integrarte en una actividad con la familia y los amigos? 
16. ¿Esperas tu turno cuando juegas con otros? 
17. ¿Compartes materiales y juguetes con tus amigos? 
18. ¿Reconoces cuando alguien necesita o quiere tu ayuda y se la ofreces? 
19. ¿Pides a otros niños para jugar o unirte a su actividad? 
20 ¿Juegas con tus amigos de buena manera? 
21 ¿Identificas tus sentimientos? 
22 ¿Sabes quedarte en una actividad sin perder el control o sentirte molesto? 
23 ¿Hablas de tus problemas cuando estás molesto? 
24 ¿Sabes por qué tienes miedo y manejas tu temor de manera positiva? 
25 ¿Identificas cómo se sienten las personas a través de lo que te dicen? 
26 ¿Demuestras que te agrada alguien de manera aceptable? 
27 ¿Te comportas de manera aceptable cuando te molestan? 
28 ¿Utilizas formas adecuadas para expresar tu cólera? 
29 ¿Sabes diferenciar lo que es justo e injusto? 
30 ¿Cuándo ocurre un problema, ofreces alternativas o formas de resolverlo? 
31 ¿Aceptas las consecuencias de tu conducta sin molestarte o incomodarte? 
32 ¿Puedes relajarte cuando estás tenso o fastidiado? 
33 ¿Aceptas tus errores sin fastidiarte? 
34 ¿Admites que has hecho algo malo cuando te preguntan? 
35 ¿Evitas contar a los demás sobre los problemas pequeños? 
36 ¿Aceptas perder el juego sin molestarte o fastidiarte? 
37 ¿Aceptas no ser el primero en una actividad o juego? 
38 ¿Dices no de manera aceptable a compañeros que no quieren trabajar? 
39 ¿Aceptas que te digan no sin fastidiarte? 
40 ¿Escoges actividades aceptables por ti mismo cuando te sientes aburrido? 
1 = Casi nunca 2 = Rara vez 3 = Algunas veces 4 = Casi siempre 
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Anexo 4: Confiabilidad del Instrumento 
Notas 
Salida creada 27-NOV-2020 17:09:50
Comentarios 
Entrada Datos C:\Users\USER\Documents\1.21. Maestría - UCV\3. 
Ciclo Tesis\Tesis\Prueba Piloto\Giovany.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo 
de datos de trabajo 
20 
Entrada de matriz 
Manejo de valores 
perdidos 
Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan 
como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos con 
datos válidos para todas las variables en el 
procedimiento. 
Sintaxis RELIABILITY 
  /VARIABLES=Pregunta_1 Pregunta_2 Pregunta_3 
Pregunta_4 Pregunta_5 Pregunta_6 Pregunta_7 
 Pregunta_8 Pregunta_9 Pregunta_10 Pregunta_11 
Pregunta_12 Pregunta_13 Pregunta_14 Pregunta_15 
 Pregunta_16 Pregunta_17 Pregunta_18 
Pregunta_19 Pregunta_20 Pregunta_21 Pregunta_22 
Pregunta_23 
 Pregunta_24 Pregunta_25 Pregunta_26 
Pregunta_27 Pregunta_28 Pregunta_29 Pregunta_30 
Pregunta_31 
 Pregunta_32 Pregunta_33 Pregunta_34 
Pregunta_35 Pregunta_36 Pregunta_37 Pregunta_38 
Pregunta_39 
 Pregunta_40 
  /SCALE('Revisión 2') ALL 
  /MODEL=ALPHA 
  /STATISTICS=DESCRIPTIVE SCALE 
  /SUMMARY=TOTAL. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:00.00 
Tiempo transcurrido 00:00:00.01 
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Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos Válido 20 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 20 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,914 40 




¿Escuchas y comprendes cuando otras personas te hablan? 3,15 ,671 20 
¿Hablas con otras personas de manera amigable? 3,10 ,912 20 
¿Actúas de manera segura cuando te encuentras en conflicto con otros 
niños? 
2,75 1,070 20 
¿Das las gracias o muestras agradecimiento cuando alguien hace algo 
bueno por ti? 
3,65 ,489 20 
¿Comentas cuando has hecho un buen trabajo? 2,90 1,119 20 
¿Pides de buena manera cuando necesitas ayuda? 3,05 ,945 20 
¿Pides favores a otros de manera amable? 2,95 1,050 20 
¿Ignoras a otros niños cuando es necesario ignorarlos? 2,05 ,945 20 
¿Haces preguntas sobre cosas que no entiendes? 2,90 1,021 20 
¿Entiendes y sigues las instrucciones que otros te dan? 3,20 ,894 20 
¿Sigues intentando cuando algo es difícil en vez de dejarlo o abandonarlo? 3,20 ,834 20 
¿Sabes cuándo y cómo interrumpir cuando necesitas o quieres algo? 2,40 ,940 20 
¿Saludas a todos cuando llegas o cuando es apropiado? 2,95 ,945 20 
¿Pones atención a lo que se te quiere decir y lo entiendes? 3,30 ,865 20 
¿Conoces la manera de integrarte en una actividad con la familia y los 
amigos? 
3,30 1,031 20 
¿Esperas tu turno cuando juegas con otros? 3,45 ,999 20 
¿Compartes materiales y juguetes con tus amigos? 3,25 ,910 20 
¿Reconoces cuando alguien necesita o quiere tu ayuda y se la ofreces? 3,10 ,912 20 
¿Pides a otros niños para jugar o unirte a su actividad? 3,25 ,910 20 
¿Juegas con tus amigos de buena manera? 3,40 ,883 20 
¿Identificas tus sentimientos? 3,50 ,761 20 
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¿Sabes quedarte en una actividad sin perder el control o sentirte molesto? 3,20 ,768 20 
¿Hablas de tus problemas cuando estás molesto? 2,85 1,040 20 
¿Sabes por qué tienes miedo y manejas tu temor de manera positiva? 3,20 1,005 20 
¿Identificas cómo se sientes las personas a través de lo que te dicen? 3,05 ,999 20 
¿Demuestras que te agrada alguien de manera aceptable? 3,30 ,923 20 
¿Te comportas de manera aceptable cuando te molestan? 2,95 ,759 20 
¿Utilizas formas adecuadas para expresar tu cólera? 2,70 ,923 20 
¿Sabes diferenciar lo que es justo e injusto? 3,25 ,851 20 
¿Cuándo ocurre un problema, ofreces alternativas o formas aceptable de 
resolverlo? 
2,80 ,951 20 
¿Aceptas las consecuencias de tu conducta sin molestarte o incomodarte? 3,10 ,718 20 
¿Puedes relajarte cuando estas tenso o fastidiado? 3,10 1,071 20 
¿Aceptas tus errores sin fastidiarte? 3,10 ,788 20 
¿Admites que has hecho algo malo cuando te preguntan? 3,15 ,988 20 
¿Evitas contar a los demás sobre los problemas pequeños? 2,90 1,021 20 
¿Aceptas perder el juego sin molestarte o fastidiarte? 3,35 ,813 20 
¿Aceptas no ser el primero en una actividad o juego? 3,35 ,875 20 
¿Dices no de manera aceptable a compañeros que no quieren trabajar o 
que podrían lastimarte? 
2,75 1,020 20 
¿Aceptas que te digan no sin fastidiarte? 2,90 ,912 20 
¿Escoges actividades aceptables por ti mismo cuando te sientes aburrido? 3,15 ,875 20 
Estadísticas de total de elemento 
Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala si 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
¿Escuchas y comprendes cuando otras 
personas te hablan? 
119,80 298,063 ,503 ,912 
¿Hablas con otras personas de manera 
amigable? 
119,85 292,134 ,551 ,911 
¿Actúas de manera segura cuando te 
encuentras en conflicto con otros niños? 
120,20 293,958 ,410 ,913 
¿Das las gracias o muestras agradecimiento 
cuando alguien hace algo bueno por ti? 
119,30 307,063 ,166 ,914 
¿Comentas cuando has hecho un buen 
trabajo? 
120,05 300,471 ,217 ,915 
¿Pides de buena manera cuando necesitas 
ayuda? 
119,90 304,621 ,141 ,916 
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¿Pides favores a otros de manera amable? 120,00 286,211 ,643 ,909 
¿Ignoras a otros niños cuando es necesario 
ignorarlos? 
120,90 299,674 ,293 ,914 
¿Haces preguntas sobre cosas que no 
entiendes? 
120,05 299,208 ,280 ,914 
¿Entiendes y sigues las instrucciones que 
otros te dan? 
119,75 308,408 ,030 ,917 
¿Sigues intentando cuando algo es difícil en 
vez de dejarlo o abandonarlo? 
119,75 306,092 ,115 ,916 
¿Sabes cuándo y cómo interrumpir cuando 
necesitas o quieres algo? 
120,55 293,734 ,482 ,912 
¿Saludas a todos cuando llegas o cuando es 
apropiado? 
120,00 314,842 -,166 ,919 
¿Pones atención a lo que se te quiere decir 
y lo entiendes? 
119,65 290,239 ,651 ,910 
¿Conoces la manera de integrarte en una 
actividad con la familia y los amigos? 
119,65 281,818 ,788 ,907 
¿Esperas tu turno cuando juegas con otros? 119,50 285,947 ,687 ,909 
¿Compartes materiales y juguetes con tus 
amigos? 
119,70 288,432 ,676 ,909 
¿Reconoces cuando alguien necesita o 
quiere tu ayuda y se la ofreces? 
119,85 294,029 ,489 ,911 
¿Pides a otros niños para jugar o unirte a su 
actividad? 
119,70 298,116 ,357 ,913 
¿Juegas con tus amigos de buena manera? 119,55 291,629 ,589 ,910 
¿Identificas tus sentimientos? 119,45 296,471 ,500 ,912 
¿Sabes quedarte en una actividad sin perder 
el control o sentirte molesto? 
119,75 293,566 ,608 ,910 
¿Hablas de tus problemas cuando estás 
molesto? 
120,10 299,674 ,261 ,915 
¿Sabes por qué tienes miedo y manejas tu 
temor de manera positiva? 
119,75 291,566 ,512 ,911 
¿Identificas cómo se sientes las personas a 
través de lo que te dicen? 
119,90 285,253 ,709 ,909 
¿Demuestras que te agrada alguien de 
manera aceptable? 
119,65 286,450 ,731 ,909 
¿Te comportas de manera aceptable cuando 
te molestan? 
120,00 300,105 ,360 ,913 
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¿Utilizas formas adecuadas para expresar tu 
cólera? 
120,25 288,934 ,649 ,910 
¿Sabes diferenciar lo que es justo e injusto? 119,70 294,747 ,503 ,911 
¿Cuándo ocurre un problema, ofreces 
alternativas o formas aceptable de 
resolverlo? 
120,15 285,503 ,739 ,908 
¿Aceptas las consecuencias de tu conducta 
sin molestarte o incomodarte? 
119,85 299,397 ,412 ,912 
¿Puedes relajarte cuando estas tenso o 
fastidiado? 
119,85 281,713 ,759 ,908 
¿Aceptas tus errores sin fastidiarte? 119,85 295,397 ,522 ,911 
¿Admites que has hecho algo malo cuando 
te preguntan? 
119,80 285,642 ,705 ,909 
¿Evitas contar a los demás sobre los 
problemas pequeños? 
120,05 309,945 -,023 ,918 
¿Aceptas perder el juego sin molestarte o 
fastidiarte? 
119,60 301,937 ,268 ,914 
¿Aceptas no ser el primero en una actividad 
o juego?
119,60 315,621 -,200 ,919 
¿Dices no de manera aceptable a 
compañeros que no quieren trabajar o que 
podrían lastimarte? 
120,20 289,116 ,577 ,910 
¿Aceptas que te digan no sin fastidiarte? 120,05 295,208 ,450 ,912 
¿Escoges actividades aceptables por ti 
mismo cuando te sientes aburrido? 
119,80 288,695 ,696 ,909 






122,95 310,155 17,611 40 
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Anexo 5 Certificado de validez de expertos 
Primer validador  
N DIMENSIONES / ítems Pertinencia1  Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS  Si No Si No Si No 
1 ¿Escuchas y comprendes cuando otras personas te hablan? √ √ √ 
2 ¿Hablas con otras personas de manera amigable? √ √ √ 
3 ¿Actúas de manera segura cuando te encuentras en conflicto con otros niños? √ √ √ 
4 ¿Das las gracias o muestras agradecimiento cuando alguien hace algo bueno por ti? √ √ √ 
5 ¿Comentas cuando has hecho un buen trabajo? √ √ √ 
6 ¿Pides de buena manera cuando necesitas ayuda? √ √ √ 
7 ¿Pides favores a otros de manera amable? √ √ √ 
8 ¿Ignoras a otros niños cuando es necesario ignorarlos? √ √ √ 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA  Si No Si No Si No 
9 ¿Haces preguntas sobre cosas que no entiendes? √ √ √ 
10 ¿Entiendes y sigues las instrucciones que otros te dan? √ √ √ 
11 ¿Sigues intentando cuando algo es difícil en vez de dejarlo o abandonarlo? √ √ √ 
12 ¿Sabes cuándo y cómo interrumpir cuando necesitas o quieres algo? √ √ √ 
HABILIDADES PARA HACER AMISTADES  Si No Si No Si No 
13 ¿Saludas a todos cuando llegas o cuando es apropiado? √ √ √ 
14 ¿Pones atención a lo que se te quiere decir y lo entiendes? √ √ √ 
15 ¿Conoces la manera de integrarte en una actividad con la familia y los amigos? √ √ √ 
16 ¿Esperas tu turno cuando juegas con otros? √ √ √ 
17 ¿Compartes materiales y juguetes con tus amigos? √ √ √ 
18 ¿Reconoces cuando alguien necesita o quiere tu ayuda y se la ofreces? √ √ √ 
19 ¿Pides a otros niños para jugar o unirte a su actividad? √ √ √ 
20 ¿Juegas con tus amigos de buena manera? √ √ √ 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS  Si No Si No Si No 
21 ¿Identificas tus sentimientos? √ √ √
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22 ¿Sabes quedarte en una actividad sin perder el control o sentirte molesto? √ √ √ 
23 ¿Hablas de tus problemas cuando estás molesto? √ √ √ 
24 ¿Sabes por qué tienes miedo y manejas tu temor de manera positiva? √ √ √ 
25 ¿Identificas cómo se sientes las personas a través de lo que te dicen? √ √ √ 
26 ¿Demuestras que te agrada alguien de manera aceptable? √ √ √ 
HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN Si No Si No Si No 
27 ¿Te comportas de manera aceptable cuando te molestan? √ √ √ 
28 ¿Utilizas formas adecuadas para expresar tu cólera? √ √ √ 
29 ¿Sabes diferenciar lo que es justo e injusto? √ √ √ 
30 ¿Cuándo ocurre un problema, ofreces alternativas o formas de resolverlo? √ √ √ 
31 ¿Aceptas las consecuencias de tu conducta sin molestarte o incomodarte? √ √ √ 
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS Si No Si No Si No 
32 ¿Puedes relajarte cuando estás tenso o fastidiado? √ √ √ 
33 ¿Aceptas tus errores sin fastidiarte? √ √ √ 
34 ¿Admites que has hecho algo malo cuando te preguntan? √ √ √ 
35 ¿Evitas contar a los demás sobre los problemas pequeños? √ √ √ 
36 ¿Aceptas perder el juego sin molestarte o fastidiarte? √ √ √ 
37 ¿Aceptas no ser el primero en una actividad o juego? √ √ √ 
38 ¿Dices no de manera aceptable a compañeros que no quieren trabajar? √ √ √ 
39 ¿Aceptas que te digan no sin fastidiarte? √ √ √ 




N º DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2  Claridad3 Sugerencias 
HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS  Si No Si No Si No 
1 ¿Escuchas y comprendes cuando otras personas te hablan? √ √ √ 
2 ¿Hablas con otras personas de manera amigable? √ √ √ 
3 ¿Actúas de manera segura cuando te encuentras en conflicto con otros niños? √ √ √ 
4 ¿Das las gracias o muestras agradecimiento cuando alguien hace algo bueno por ti? √ √ √ 
5 ¿Comentas cuando has hecho un buen trabajo? √ √ √ 
6 ¿Pides de buena manera cuando necesitas ayuda? √ √ √ 
7 ¿Pides favores a otros de manera amable? √ √ √ 
8 ¿Ignoras a otros niños cuando es necesario ignorarlos? √ √ √ 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA  Si No Si No Si No 
9 ¿Haces preguntas sobre cosas que no entiendes? √ √ √ 
10 ¿Entiendes y sigues las instrucciones que otros te dan? √ √ √ 
11 ¿Sigues intentando cuando algo es difícil en vez de dejarlo o abandonarlo? √ √ √ 
12 ¿Sabes cuándo y cómo interrumpir cuando necesitas o quieres algo? √ √ √ 
HABILIDADES PARA HACER AMISTADES  Si No Si No Si No 
13 ¿Saludas a todos cuando llegas o cuando es apropiado? √ √ √ 
14 ¿Pones atención a lo que se te quiere decir y lo entiendes? √ √ √ 
15 ¿Conoces la manera de integrarte en una actividad con la familia y los amigos? √ √ √ 
16 ¿Esperas tu turno cuando juegas con otros? √ √ √ 
17 ¿Compartes materiales y juguetes con tus amigos? √ √ √ 
18 ¿Reconoces cuando alguien necesita o quiere tu ayuda y se la ofreces? √ √ √ 
19 ¿Pides a otros niños para jugar o unirte a su actividad? √ √ √ 
20 ¿Juegas con tus amigos de buena manera? √ √ √ 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS  Si No Si No Si No 
21 ¿Identificas tus sentimientos? √ √ √ 
22 ¿Sabes quedarte en una actividad sin perder el control o sentirte molesto? √ √ √
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23 ¿Hablas de tus problemas cuando estás molesto? √ √ √ 
24 ¿Sabes por qué tienes miedo y manejas tu temor de manera positiva? √ √ √ 
25 ¿Identificas cómo se sientes las personas a través de lo que te dicen? √ √ √ 
26 ¿Demuestras que te agrada alguien de manera aceptable? √ √ √ 
HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN Si No Si No Si No 
27 ¿Te comportas de manera aceptable cuando te molestan? √ √ √ 
28 ¿Utilizas formas adecuadas para expresar tu cólera? √ √ √ 
29 ¿Sabes diferenciar lo que es justo e injusto? √ √ √ 
30 ¿Cuándo ocurre un problema, ofreces alternativas o formas de resolverlo? √ √ √ 
31 ¿Aceptas las consecuencias de tu conducta sin molestarte o incomodarte? √ √ √ 
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS Si No Si No Si No 
32 ¿Puedes relajarte cuando estás tenso o fastidiado? √ √ √ 
33 ¿Aceptas tus errores sin fastidiarte? √ √ √ 
34 ¿Admites que has hecho algo malo cuando te preguntan? √ √ √ 
35 ¿Evitas contar a los demás sobre los problemas pequeños? √ √ √ 
36 ¿Aceptas perder el juego sin molestarte o fastidiarte? √ √ √ 
37 ¿Aceptas no ser el primero en una actividad o juego? √ √ √ 
38 ¿Dices no de manera aceptable a compañeros que no quieren trabajar? √ √ √ 
39 ¿Aceptas que te digan no sin fastidiarte? √ √ √ 






N º DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS  Si No Si No Si No 
1 ¿Escuchas y comprendes cuando otras personas te hablan? √ √ √ 
2 ¿Hablas con otras personas de manera amigable? √ √ √ 
3 ¿Actúas de manera segura cuando te encuentras en conflicto con otros niños? √ √ √ 
4 ¿Das las gracias o muestras agradecimiento cuando alguien hace algo bueno por ti? √ √ √ 
5 ¿Comentas cuando has hecho un buen trabajo? √ √ √ 
6 ¿Pides de buena manera cuando necesitas ayuda? √ √ √ 
7 ¿Pides favores a otros de manera amable? √ √ √ 
8 ¿Ignoras a otros niños cuando es necesario ignorarlos? √ √ √ 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LA ESCUELA  Si No Si No Si No 
9 ¿Haces preguntas sobre cosas que no entiendes? √ √ √ 
10 ¿Entiendes y sigues las instrucciones que otros te dan? √ √ √ 
11 ¿Sigues intentando cuando algo es difícil en vez de dejarlo o abandonarlo? √ √ √ 
12 ¿Sabes cuándo y cómo interrumpir cuando necesitas o quieres algo? √ √ √ 
HABILIDADES PARA HACER AMISTADES  Si No Si No Si No 
13 ¿Saludas a todos cuando llegas o cuando es apropiado? √ √ √ 
14 ¿Pones atención a lo que se te quiere decir y lo entiendes? √ √ √ 
15 ¿Conoces la manera de integrarte en una actividad con la familia y los amigos? √ √ √ 
16 ¿Esperas tu turno cuando juegas con otros? √ √ √ 
17 ¿Compartes materiales y juguetes con tus amigos? √ √ √ 
18 ¿Reconoces cuando alguien necesita o quiere tu ayuda y se la ofreces? √ √ √ 
19 ¿Pides a otros niños para jugar o unirte a su actividad? √ √ √ 
20 ¿Juegas con tus amigos de buena manera? √ √ √ 
HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS  Si No Si No Si No 
21 ¿Identificas tus sentimientos? √ √ √
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22 ¿Sabes quedarte en una actividad sin perder el control o sentirte molesto? √ √ √ 
23 ¿Hablas de tus problemas cuando estás molesto? √ √ √ 
24 ¿Sabes por qué tienes miedo y manejas tu temor de manera positiva? √ √ √ 
25 ¿Identificas cómo se sientes las personas a través de lo que te dicen? √ √ √ 
26 ¿Demuestras que te agrada alguien de manera aceptable? √ √ √ 
HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN Si No Si No Si No 
27 ¿Te comportas de manera aceptable cuando te molestan? √ √ √ 
28 ¿Utilizas formas adecuadas para expresar tu cólera? √ √ √ 
29 ¿Sabes diferenciar lo que es justo e injusto? √ √ √ 
30 ¿Cuándo ocurre un problema, ofreces alternativas o formas de resolverlo? √ √ √ 
31 ¿Aceptas las consecuencias de tu conducta sin molestarte o incomodarte? √ √ √ 
HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS Si No Si No Si No 
32 ¿Puedes relajarte cuando estás tenso o fastidiado? √ √ √ 
33 ¿Aceptas tus errores sin fastidiarte? √ √ √ 
34 ¿Admites que has hecho algo malo cuando te preguntan? √ √ √ 
35 ¿Evitas contar a los demás sobre los problemas pequeños? √ √ √ 
36 ¿Aceptas perder el juego sin molestarte o fastidiarte? √ √ √ 
37 ¿Aceptas no ser el primero en una actividad o juego? √ √ √ 
38 ¿Dices no de manera aceptable a compañeros que no quieren trabajar? √ √ √ 
39 ¿Aceptas que te digan no sin fastidiarte? √ √ √ 





Anexo 6: Aplicación del instrumento del pre-test 
S1  3  4  4  3  4  4  3  3  3  4  2  3  4  3  2  4  3  2  1  3  2  3  3  1  2  4  3  1  3  2  3  2  3  1  2  3  1  2  3  2  
S2  3  2  1  4  2  3  1  1  2  1  2  1  4  2  2  4  3  3  4  4  3  4  2  1  2  3  4  3  2  1  3  1  2  1  2  4  2  3  1  2  
S3  3  2  3  3  2  2  4  1  3  2  4  1  2  4  4  3  4  3  4  4  2  2  4  3  2  4  3  2  4  2  4  3  3  3  3  2  2  4  3  3  
S4  4  4  4  4  1  4  4  1  4  4  4  2  4  1  4  2  4  4  3  3  4  4  1  2  3  1  3  2  2  4  3  4  3  3  2  3  1  4  3  3  
S5  3  3  1  4  1  4  1  2  4  4  4  2  4  1  1  1  2  1  3  2  1  1  3  1  1  2  1  1  2  1  1  1  1  1  1  1  2  1  1  1  
S6  3  2  4  4  2  3  2  2  1  4  2  2  2  3  4  2  2  3  4  2  3  3  2  4  3  4  2  2  1  3  4  4  3  2  2  3  2  1  3  4  
S7  4  4  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  4  4  3  3  3  2  3  1  1  3  4  2  4  3  2  3  3  4  2  4  3  3  4  4  3  4  
S8  3  4  3  1  2  3  4  2  3  3  4  3  2  4  4  3  3  3  3  4  4  3  3  4  4  4  3  1  3  3  4  3  2  4  2  4  3  3  2  2  
S9  1  1  2  3  4  1  2  2  2  4  4  2  3  4  2  1  1  3  1  1  4  2  1  2  3  1  3  1  4  2  3  1  4  2  4  4  4  1  3  2  
S10  2  3  2  2  2  3  3  3  3  4  4  3  3  4  3  2  4  2  3  4  3  2  3  3  4  3  4  2  1  4  3  3  4  4  2  2  2  3  3  3  
S11  3  2  2  3  2  3  4  1  1  1  2  2  2  1  1  2  4  3  3  3  1  3  2  4  3  3  3  2  3  2  3  4  3  3  3  2  4  2  4  1  
S12  3  1  2  4  3  3  4  3  2  1  3  4  2  2  3  2  3  4  3  3  4  3  1  3  2  4  3  4  2  3  2  4  2  4  3  1  2  3  4  4  
S13  1  4  3  2  4  3  3  2  2  3  3  2  2  2  4  1  3  2  4  3  3  2  3  3  1  1  2  3  2  4  1  3  3  4  2  3  4  3  4  1  
S14  3  3  2  2  3  3  3  2  4  2  2  4  3  4  2  2  4  3  3  4  4  3  2  2  4  3  1  3  1  3  4  1  4  3  3  3  4  3  4  3  
S15  3  1  4  1  3  2  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3  4  3  1  4  3  3  4  2  3  3  1  3  2  2  3  4  3  3  4  2  3  4  3  4  
S16  4  3  3  4  3  4  2  3  1  1  4  2  3  2  1  3  2  3  4  4  1  4  3  2  4  1  4  3  2  1  1  3  3  4  4  3  3  2  2  3  
S17  3  1  1  3  4  2  4  1  2  2  2  2  2  2  4  2  4  2  2  4  4  3  3  4  2  3  3  3  3  3  3  1  3  2  3  3  3  2  3  3  
S18  3  3  3  1  4  4  3  1  3  3  4  2  1  4  2  1  4  3  4  4  2  3  2  2  4  1  2  4  2  3  3  4  4  3  1  4  1  3  2  4  
S19  2  3  2  4  1  1  2  3  4  2  2  2  1  3  4  3  3  1  3  4  1  2  1  4  3  4  2  3  4  1  2  4  4  1  2  2  3  4  2  4  
S20  3  2  4  3  4  2  1  1  2  2  2  1  3  2  1  2  2  2  1  2  4  3  1  3  1  3  3  1  3  2  3  2  3  4  4  2  2  3  2  3  
S21  1  2  3  2  2  1  3  2  2  3  3  3  3  3  2  2  2  3  3  4  3  3  1  1  2  3  1  3  4  2  3  2  2  3  2  4  3  3  3  1  
S22  3  3  4  3  2  3  3  4  3  3  2  3  4  3  1  4  3  4  1  3  3  1  2  4  2  1  2  3  2  3  2  1  3  3  2  4  3  3  2  3  
S23  3  3  2  3  2  4  4  1  3  2  2  2  3  1  4  2  4  3  3  2  3  3  2  3  3  3  2  4  3  3  3  2  4  4  3  3  3  1  3  2  
S24  2  2  3  3  3  2  1  1  2  3  3  2  4  3  2  4  4  3  2  3  2  3  4  3  4  4  3  3  3  3  2  4  3  3  3  3  3  3  2  4  
S25  4  3  2  2  3  4  4  2  4  3  2  2  3  3  3  1  4  3  3  4  1  3  1  1  1  4  3  2  2  3  4  3  4  2  2  2  4  2  3  2  
S26  1  3  2  4  4  2  3  2  2  2  3  2  4  3  2  1  4  2  3  4  1  4  1  1  1  1  1  2  2  2  2  4  3  4  3  1  1  4  3  1  
S27  3  2  2  2  3  3  3  2  2  4  3  1  4  2  3  2  4  3  2  3  3  2  1  1  3  2  3  3  4  3  2  3  3  1  3  4  3  3  2  3  
S28  4  3  2  4  3  3  4  3  1  3  2  3  3  3  4  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4  1  2  3  4  3  3  3  3  4  3  1  2  4  3  
S29  3  2  2  3  3  3  2  3  3  2  2  3  3  2  3  3  3  3  2  3  3  2  2  3  2  3  2  3  4  3  3  2  3  2  3  3  3  3  3  4  
S30  2  2  3  2  2  4  2  1  3  3  3  2  2  3  1  4  2  4  3  3  1  2  3  4  2  2  2  4  3  4  3  3  2  3  2  3  4  3  2  4  
S31  1  2  4  3  1  4  3  1  2  1  1  3  1  2  4  3  3  2  4  3  3  1  1  2  3  2  3  1  2  2  1  1  1  3  1  3  1  3  3  3  
S32  4  2  2  2  3  2  4  4  3  3  2  2  2  3  2  2  3  3  3  4  2  4  3  3  4  1  1  2  3  2  2  4  1  2  3  2  4  2  1  2  
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Anexo 7: Aplicación del instrumento del pos test  
 
                                           
S1  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
S2  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  
S3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
S4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
S5  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S6  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  
S7  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S8  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  
S9  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S10  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
S11  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  4  4  3  4  
S12  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S13  4  4  2  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4  
S14  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  
S15  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  3  3  3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S16  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  
S17  4  4  2  4  2  4  4  4  4  4  4  2  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  2  3  3  2  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  
S18  4  3  3  4  3  4  4  3  2  4  4  3  2  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  2  3  4  3  3  4  4  3  4  4  3  2  3  4  3  4  4  
S19  4  4  3  3  2  3  3  4  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  2  4  4  3  3  3  
S20  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S21  4  4  3  4  4  4  3  4  3  4  4  4  2  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  2  4  4  4  3  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  
S22  3  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  3  3  4  4  
S23  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S24  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  
S25  4  4  3  4  4  3  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  4  2  3  3  4  4  3  4  4  3  3  4  3  3  4  3  3  4  2  4  
S26  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
S27  4  4  4  4  3  4  3  2  2  4  4  4  3  4  4  3  4  4  2  4  4  3  3  4  4  4  2  2  4  4  4  4  3  3  4  4  4  3  4  3  
S28  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  
S29  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  2  4  4  4  4  4  3  4  3  4  3  4  3  3  4  3  4  
S30  4  4  3  4  3  4  3  3  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  4  4  3  4  4  3  4  3  4  3  3  3  4  4  4  3  3  4  3  4  4  
S31  4  4  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  4  2  2  4  4  4  4  4  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  
S32  3  4  4  3  4  4  4  3  4  3  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  4  3  4  3  4  4  3  4  4  3  4  4  3  4  3  4  4  3  4  3  
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Anexo 8: Solicitud para aplicar la plataforma Zoom 
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INSTITUCION EDUCATIVA Nro.  2007 
“ROSA DE LAS AMÉRICAS” 
UGEL 02 SMP -  LOS OLIVOS 
Los Olivos, 09 de enero del 2020 
OFICIO N° 002- DIRECCIÓN PP 2021 
DR. CARLOS VENTURO ORBEGOSO 
JEFE DE LA ESCUELA DE POST GRADO 
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
PRESENTE.- 
ASUNTO: INFORMA SOBRE FACILIDADES BRINDADAS A LA 
SRA. GIOVANY SOLEDAD BENGALA MARIN VALDIVIA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ROSA DE LAS AMÉRICAS 2007, LOS 
OLIVOS. 
Es grato dirigirme a su digno despacho, con la finalidad de saludarlo cordialmente en nombre propio 
y de la Institución Educativa Rosa de las Américas, de Los Olivos, y a la vez manifestarle que a la Sra. 
GIOVANY SOLEDAD BENGALA MARIN VALDIVIA se le ha brindado en nuestra Institución todas las 
facilidades para que se desarrolle el trabajo de investigación “PLATAFORMA ZOOM Y HABILIDADES 
SOCIALES EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA”, desarrollando el trabajo desde el 03 de noviembre hasta 
el10 de diciembre, esperando con esto el mayor de los éxitos en la presentación de su estudio. 
Sin otro particular, me suscribo de Ud. 
Atentamente, 
INSTITUCION EDUCATIVA Nro.  2007 
“ROSA DE LAS AMÉRICAS” 
UGEL 02 SMP -  LOS OLIVOS 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
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Anexo 10: Relación de sesiones mediante plataforma Zoom para trabajar las 
habilidades sociales 
MODULO I : HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS 
SESION N° 1 : Comunicación en forma clara 
SESION N° 2 : Estilos de comunicación 
MODULO II : HABILIDADES RELACIONADAS A LA ESCUELA 
SESION N° 3 : Identificado mis emociones 
SESION N° 4 : Aprendiendo valores 
MODULO III : HABILIDADES PARA HACER AMISTADES 
SESION N° 5 : Reconociendo y expresando nuestra ira  
SESION N° 6 : Reconociendo las consecuencias de ser agresivo 
MODULO IV : HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 
SESION N° 7 : Enfrentando el miedo  
SESION N° 8 : Manejando mis frustraciones 
MODULO V : HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 
SESION N° 9 : Conociendo mis derechos 
SESION N° 10 : Practicando mis deberes 
MODULO VI : HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 
SESION N° 11 : Aprendiendo a relajarme 
SESION N° 12 : Enfrentando la presión de grupo 
 
 
RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 0548-2021-UCV-LN-EPG-F05L01/J-INT 
 Los Olivos, 13 de enero de 2021 
VISTO: 
             El expediente presentado por MARIN VALDIVIA, GIOVANY SOLEDAD BENGALA solicitando 
autorización para sustentar su Tesis titulada: Plataforma Zoom y habilidades sociales en estudiantes de 
primaria de la institución educativa "Rosa de las Américas". Los Olivos 2020; y  
CONSIDERANDO: 
        Que el(la) bachiller MARIN VALDIVIA, GIOVANY SOLEDAD BENGALA, ha cumplido con todos los requisitos 
académicos y administrativos necesarios para sustentar su Tesis y poder optar el Grado de Maestra en Psicología 
Educativa;  
Que, el proceso para optar el Grado de Maestra está normado en los artículos del 22° al 32° del Reglamento 
para la Elaboración y Sustentación de Tesis de la Escuela de Posgrado; 
            Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo que a la letra dice: 
“Para efectos de la sustentación de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres miembros, 
nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de la Filial en coordinación con el Jefe de la Unidad de 
Posgrado; uno de los miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada con el tema de la 
Tesis”; 
              Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y reglamentos vigentes; 
 SE RESUELVE: 
Art. 1°.-  AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: Plataforma Zoom y habilidades sociales 
en estudiantes de primaria de la institución educativa "Rosa de las Américas". Los Olivos 2020 
presentado por MARIN VALDIVIA, GIOVANY SOLEDAD BENGALA.  
Art. 2°.-  DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los docentes: 
                           Presidente                         : Dra. Rosa Rivera Rupay 
                           Secretario                          : Dr. Luis Alberto Palomino Berrios 
                           Vocal (Asesor de la Tesis)     : Mg. Santiago Aquiles Gallarday Morales 
 
Art. 3°.-  SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
                           Lugar                               : Posgrado 
                           Día                                   : 20 de enero de 2021 
                           Hora                                 : 4:15 p.m. 
 
Regístrese, comuníquese y archívese. 
                                                                   
